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Ova najnovija teorija funkcionalne sintakse plod je dugogodi-
{weg teorijsko-lingvisti~kog i prakti~no-metodi~kog rada jednog
od najpoznatijih savremenih svetskih rusista Finca Arta Mustajo-
kija. Namewena lingvistima, na prvom mestu predava~ima i studen-
tima, ona je tako|e dostupna i drugim zainteresovanim ~itaocima
jer je napisana odli~nim, jasnim stilom, nije suvi{e optere}ena
shemama, skra}enicama, tabelama, klasifikacijama i sl., te se mo`e
lako pratiti.
Ciq autora bio je da, spajaju}i najboqe tradicije ruske i za-
padne lingvistike, stvori sistemati~nu teoriju funkcionalne sin-
takse koja }e dosledno sprovesti princip izdvojen u podnaslovu
kwige: od semanti~kih struktura ka jezi~kim sredstvima, tj. od zna-
~ewa ka formi. Autor izla`e teoriju funkcionalne sintakse koja se
sastoji od tri etape: 1. utvr|ivawa osnove opisa: semanti~kih struk-
tura i semanti~kih kategorija, 2. opisa onih jezi~kih sred stava koja
se mogu koristiti prilikom izra`avawa utvr|enih semanti~kih
struktura i kategorija, i 3. odre|ivawa mogu}ih ograni~ewa u upo-
trebi tih jezi~kih sredstava. To mu, po na{em mi{qewu, i polazi za
rukom, jer se ne upu{ta u previ{e analiti~ko usitwavawe zna~ewa, a
ipak sveobuhvatno pristupa jezi~kom materijalu.
Kwiga je podeqena na tri celine. U prvoj su izlo`ene teorij-
ske osnove funkcionalne sintakse i tretiraju se op{ta pitawa lin-
gvistike i jezika: zna~ewe, jezi~ki znak i sl. Grade}i svoju teoriju
funkcionalne sintakse, autor vr{i analizu i drugih bliskih kon-
cepcija (funkcionalne gramatike A. Bondarka, koncepcije Zolotove,
Vsevolodove, Meq~uka i dr.) i navodi sli~nosti i razlike izme|u
wihovih teorija funkcionalne sintakse i one koju on izla`e. Ako
po|emo od tvr|ewa M. V. Vsevolodove da danas postoje dva krila
funkcionalne gramatike: akademsko, teorijsko, koju najboqe oli~a-
vaju radovi A. V. Bondarka i G. A. Zolotove, i univerzitetsko, prime-
weno (koje je predstavqeno, pored drugih, i wenim radovima), mogli
bismo biti u nedoumici u koje krilo da ukqu~imo teoriju funkcio-
nalne sintakse A. Mustajokija. Po svemu sude}i, i Mustajokiju je,
kao i Vsevolodovoj, uspelo da spoji na veoma dobar na~in ova dva
pristupa jeziku. A. Mustajoki, za razliku od A. V. Bondarka i M. V.
Vsevolodove, ne posmatra semanti~ke kategorije u kontekstu funkci-
onalno-semanti~kih poqa, on termin œpoqeŒ uop{te ne koristi. Ta-
ko|e, za razliku od Bondarkove œkategorijalne situacijeŒ i œtipske
situacijeŒ Vsevolodove, Mustajoki koristi termin œstawe stvariŒ
(œpolo`enie delŒ, œstate of affairŒ), za koji smatra da boqe ilustruje
govornikovo subjektivno sagledavawe, tuma~ewe i ograni~avawe re-
alne situacije u komunikativne evrhe. A. Mustajoki se u ovoj kwizi
ne upu{ta u sintaksu teksta, za razliku od G. A. Zolotove, ali osta-
vqa mogu}nost da neko drugi to u~ini polaze}i od wegove teorije.
Drugi, centralni deo kwige donosi teoriju funkcionalne sintak-
se, a tre}i je posve}en mogu}nostima primene izlo`ene koncepcije.
Osnovni pojmovi funkcionalne sintakse Arta Mustajokija su
slede}i:
— stawe stvari (polo`enie del) — situacije, fragmenti stvar-
nosti koji se odra`avaju u semanti~kim strukturama




Aktanti se prema ulogama dele na: agens (Igorâ begaet), ekspi-
rienser (Igorâ läbit Ninu), neutral (Igorâ — russkiè), objekt
(Igorâ läbit muzáku), temu (Igorâ govorit o Nine), recipijent
(Igorâ rasskazal Lize anekdot), izvor (Nina polu~ila knigu ot
Igorà), instrument (Nina pisala rabotu karanda{om), mesto (Zdesâ
nikogo net).
Arto Mustajoki izdvaja slede}e tipove predikata prema zna~e-
wu: radwe, odnosa, posedovawa, lokacije, postojawa, stawa, karakte-
ristike i identifikacije i klasifikacije.
Obavezni modifikator je govorna funkcija: saop{tewe, pitawe
i pobuda. Tim osnovnim govornim funkcijama Arto Mustajoki doda-
je jo{ i funkciju progla{avawa i govornu etikeciju. A fakultativ-
ni modifikatori su faza, kauzacija i autorizacija. Faza podrazume-
va {est tipova semanti~kih kategorija: irealnost (npr. Esli bá à
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uvidel medvedà, à bá upal v obmorok), pripremni stadijum (npr. Nina
sobiraetsà poehatâ v Mongoliä), modalna faza (odnosi se na vero-
vatno}u ostvarewa stawa stvari: mogu}e, zabraweno, dozvoqeno i
sl.), temporalna faza (npr. Viktor na~al/prodol`al/kon~il ubi-
ratâ komnatu), promena tempa (npr. Nina spe{ila / zatàgivala s
otvetom) i faza dostizawa ciqa ili rezultata (izdvaja ovde metagla-
gole uspevatâ, opazdávatâ, udavatâsà). Kauzacija se deli na slede}e
semanti~ke podvrste: ~istu kauzaciju (s metaglagolom vázvatâ: Poda-
rok Ursulá poradoval Petä), faktitivnu (metaglagol obàzávatâ:
Nina s{ila sebe v atelâe novuä äbku), deonti~ku (metaglagol za-
stavlàtâ: Nina zastavila Viktora ubratâ komnatu), govornu (meta-
glagol ugovoritâ: Nina ugovorila Viktora ubratâ komnatu), preven-
tivnu (metaglagol prepàtstvovatâ: Nina me{ala u~ebe Viktora),
permisivnu (metaglagol pozvolàtâ: Nina pozvolila Viktoru
u~itâsà), prohibitivnu (metaglagol zapreæatâ: Igorâ ne razre{il
Nine poèti v kino), asistivnu (metaglagol pomogatâ: Nina pomogla
Viktoru pomiritâsà s Igorem) i kauzaciju ume}a (metaglagol u~itâ:
Viktor u~il malá{a s~itatâ). Autorizacija se odnosi na autora mi-
{qewa, ocenu i pouzdanost izre~enog. Osnovni specifikatori su po-
tvr|ivawe/negirawe, temporalnost i aspektualnost, a dopunski odre-
|enost/neodre|enost, koli~ina, mesto i na~in vr{ewa radwe.
Slo`ene semanti~ke strukture se dele prema prirodi metave-
znika na tri tipa odnosa: konektivne, taksisne i logi~ke odnose.
Mustajoki izdvaja slede}e komunikativno-semanti~ke sfere
osnovnih semanti~kih struktura: fizi~ko dejstvo i delatnost, kre-
tawe i lokacija, socijalno dejstvo i delatnost, intelektualna delat-
nost, postojawe, posedovawe, emocije, fiziolo{ka stawa, fizi~ka
stawa, stawa okoline i prirode, karakteristika, identifikacija.
Polaze}i od konkretne zna~ewske sfere, recimo sfere fiziolo{kih
stawa, Mustajoki preciznije navodi data zna~ewa i mogu}e forme,
ili povr{inske strukture: Mne holodno, Mne nezdorovitsà, À us-
tal, À golodnáè /goloden, U menà temperatura/gripp, Nina bolâna,
S babu{koè obmorok, Bolânogo lihoradit, Malá{ spit/bodrstvuet,
Igorâ pâàn/v netrezvom sostoànii, V uhe opàtâ strelânulo, Ruka u
Viktora dernulasâ…
U delu kwige koji se bavi mogu}nostima primene ove teorije
funkcionalne sintakse zanimqiv je odeqak o pore|ewu jezika. Raz-
matraju se razli~ite konstrukcije uz pomo} kojih se u ruskom, engle-
skom i finskom jeziku izra`ava fiziolo{ko stawe i izvode se odre-
|eni zakqu~ci.
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Autor je snabdeo kwigu veoma bogatom literaturom na ruskom,
engleskom, finskom i drugim stranim jezicima, veoma iscrpnim na-
pomenama datim posle svakog poglavqa, indeksom termina, citira-
nih autora i navo|enih jezi~kih jedinica.
Vrlo su zanimqivi i `ivi primeri kojima autor argumentuje
izlagawe. Sve primere je sam sastavio, ne navode se primeri iz kwi-
`evnih dela poznatih pisaca. U neku ruku, primeri predstavqaju po-
seban diskurs za sebe jer se ~ak mogu pratiti odre|eni junaci (Vik-
tor, Nina itd.) i naslutiti neke wihove osobine i `ivotne okolno-
sti. Iako se, ~ini nam se, mo`e uo~iti u primerima sprovo|ewe
principa rodne tolerancije i razbijawa stereotipa (Viktor vánu-
`den vesti doma{nee hozàèstvo odin, tak kak u Niná tak mnogo
uvle~eniè, Viktor mál posudu i slu{al radio, Eæe v detstve Vik-
tora interesovalo vàzanie, Nina zastavila Petä vástiratâ ee
belâe, Devo~ki na~ali igratâ v futbol okolo pàti ~asov, Ole hote-
losâ bá na~atâ zanimatâsà kik-boksingom, Olà pilila drova, Tiho!
Viktor ubaäkivaet malá{a, Nina hrapela), {to doprinosi wihovoj
`ivotnosti i aktuelnosti.
Teorija funkcionalne sintakse Arta Mustajokija predstavqa
dragocen doprinos izu~avavâu ruskog jezika i funkcionalne sintak-
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